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MOTTO 
 
Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang 
(Amsal 23:18) 
 
For I know the plans i have for you, declares the Lord, plans to prosper you and 
not to harm you, plans to give you hope and a future 
 (Jeremiah 29:11) 
 
Jangan mengeluhkan masalah, karena Tuhan mempunyai tujuan untuk 
perjuanganmu saat ini. Pelajarilah apa yang hendak Tuhan ajarkan 
(Annonymous) 
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ABSTRAK 
 
Bella Kirana Amalia. K8113016. PENGARUH VALUE CLARIFICATION 
TECHNIQUE TERHADAP PEMAHAMAN MORAL ANAK USIA DINI 
PADA KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhvalue clarification 
technique terhadap pemahaman moral anak usia dini pada keluarga dengan status 
sosial ekonomi rendah. 
Jenis penelitian menggunakan eksperimen murni (True Experimental 
Design)dengan rancangan Two Independent Experiment Control. Pengambian 
sampel menggunakan Random Assigment. Subjek dalam penelitian ini adalah 
anak kelompok B usia 5-6 tahun  TK Aisyiyah Kadipiro I pada keluarga dengan 
status sosial ekonomi rendah.. Uji normalitas dan homogenitas menggunakan 
Kolmogorov Smirnov dan Levene Test For Equality Of Variance. Analisis data 
pada penelitian ini menggunakan statistik parametrik setelah data dinyatakan 
normal dan homogen dengan taraf signifikansi > 0,05. Uji hipotesis menggunakan 
t-test dengan SPSS 15 for windows.  
Simpulan hasil penelitian ini menunjukanValue Clarification Technique  
memberikan pengaruh positif  terhadap pemahaman moral anak usia 5-6 tahun 
yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman anak akan nilai-nilai positif dan 
negatif pada keluarga tingkat sosial ekonomi rendah. 
 
Kata Kunci : Value Clarification Technique, pemahaman moral, sosial ekonomi 
rendah. 
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ABSTRACT 
 
Bella Kirana Amalia. K8113016.EFFECT OF VALUE CLARIFICATION 
TECHNIQUE ON CHILDHOOD MORAL UNDERSTANDING IN THE 
FAMILY WHO HAD LOW SOCIAL ECONOMY STATUS. Undergraduated, 
Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
July 2017. 
 This study aimed to determine the effect of value clarification technique 
on early childhood moral understanding in families with low socioeconomic 
status. 
 This type of research used true experimental (True Experimental 
Design)  with Two Independent Experiment Control. Sampling using Random 
Assignment. Subjects in this study were children group B age 5-6 years Aisyiyah 
Kadipiro I Kindergarten in families with low socioeconomic status. Normality and 
homogeneity test using kolmogorov smirnov and levene test for equality of 
variance. Data analysis in this study used parametric statistic after data stated 
normal and homogeneous with significance level> 0,05. Test the hypothesis used 
t-test with SPSS 15 for windows.  
 The conclusion of this research showed that value clarification 
technique gives positive influence to moral understanding of children aged 5-6 
years which is characterized by increasing children's understanding of positive 
and negative values in low socioeconomic family. 
 
Keywords: value clarification technique, moral understanding, low social 
economy 
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